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420 Co l lege Road
F a i r b a n k s , A l a s k a
O c t o b e r 1 0 , 1 9 6 4
D r . J o h n C . B r o u g h e r
C a r e V a n c o u v e r M e d i c a l a n d S u r g i c a l C l i n i c
V a n c o u v e r , l / a s h .
D e a r D r . B r o u g h e r :
Y o u - w i l l b e s u r p r i s e d t o h e a r f r o m m e b u t a s t h e d o c t o r w h o
d e l i v e r e d a l l f o u r o f o u r c h i l d r e n , y o u h o l d a s p e c i a l p l a c e a s
t o o u r d e e p r e s p e c t . N o w o u r o l d e s t d a u g h t e r , J a n i c e , i s t o b e
m a r r i e d D e c . 1 9 a n d I t o l d h e r I w o u l d w r i t e y o u r e g a r d i n g t h e
q . u e s t l o n o f c o n t r a c e p t i v e s . S i n c e w e a r e n o t C a t h o l i c s , w e a r e
c o n c e r n e d o n l y w i t h t h e s a f e t y a n d e f f e c t i v e n e s s , J a n i c e p r e f e r s
t o u s e t h e n e w, o r a l c o n t r a c e p t i v e s a n d w e w o u l d a p p r e c i a t e y o u r
p e r s o n a l o p i n i o n a s t o t h e s a f e t y o f t h e o r a l c o n t r a c e p t i v e p i l l ,
which one you vrould recommend, how long they may be used wi th no
p r o b a b l e s i d e e f f e c t s a s t h e y d o n o t p l a n a f a m i l y f o r a f e w y e a r s .
I f y o u f e e l t h e r e i s a s p e c i a l o r a l c o n t r a c e p t i v e t h a t i s b e s t ,
perhaps you wou ld enc lose a p rescr ip t ion tha t we cou ld ge t fi l led
up he re . I s i t adv i sab le to take the p i l l s t he mon th p rev ious to
marr iage to accustom one's body to the p i l l ^? I f so, she would
have to take them following her November period, about November 12,
T h a n k y o u f o r y o u r k i n d n e s s i n t h i s m a t t e r . I t h o u g h t y o u s a i d
y o u w e r e g o i n g t o t a k e a t r i p t o A l a s k a w h e n I w a s i n t h e r e f o r a
p h y s i c a l a f e w y e a r s b a c k .
S i n c e r e l y ,
C L A R K G D U N T Y M E D I C A L S D C I E T Y
M E D I C A L A R T S B U I L D I N G
V A N C D U V E R , W A S H I N G T O N
J a n u a r y 1 0 , 1 9 6 8
J o h n C , B r o u g h e r, M . D .
I l l W . 3 9 t h S t r e e t
V a n c o u v e r , W n . 9 8 6 6 0
D e a r D r . B r o u g h e r :
W i l l y o u k i n d l y c o n t i n u e t o s e r v e a s M e d i c a l
H is to r ian o f the C la rk Coun ty Med ica l Soc ie ty fo r
t h i s y e a r .
As you may or may not know the recommendation
made and adopted at the January meeting of the Clark
County Medical Society was to consol idate the Medical
H i s t o r i a n a n d N e c r o l o g y c o m m i t t e e s , s o I a m p r e s u m i n g
y o u w i l l a l s o a c c e p t t h i s a d d i t i o n a l r e s p o n s i b i l i t y.
Thanking you in advance for your cooperat ion,
I r e m a i n .
D e n n i s S e a c a t , M . D .
P r e s i d e n t
DS: jb
